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Zielgrößen des Bestandsmanagements
Gestern: „Traditionelle“ Bestandsorientierung
 großer Bestand
 viele laufende Zeitschriften
 hohe Zahl an Entleihungen
Heute: Erweitertes Verständnis durch Outputoptimierung
 viel Bestand ist verfügbar
 kurze Beschaffungs-/Einarbeitungsdauer
 schnelle Fernleihe/Dokumentlieferung
 hoher Freihandanteil
 lange Öffnungszeiten
Morgen: Ganzheitliches Dienstleistungsverständnis
 Nutzen der Bereitstellung von Beständen
 Beitrag zum Erfolg der Hochschule (ROI)
 Open AccessFazit
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Methodenüberblick
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Statistische Steuerungsdaten
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Datenmanagement
 Vielzahl von lokalen 
Datenquellen
 Hoher 
Administrationsbedarf   für 
e-Lizenzen            (ERM-
Systeme) 
 steigende Zahl 
(kompatibler) 
Nutzungsstatistiken
 wachsender Markt für 
professionelle 
Softwareprodukte 
(„Berichtsgeneratoren“ 
bzw. „Statistik-Harvester“) 
 ScholarlyStats
(Swets)
 Crystal Reports 
(SISIS, OCLC/Pica) 
 …
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Hybride Literatur
¾ Evaluation von hybrider Literatur: 
− Downloads (elektronische Nutzung)
− Ausleihzahlen für Printbestand
¾ Bestellung von Print, falls hohe Online Nutzung 
¾ Beschaffung von Mehrfachexemplaren
¾ Neubestellung von E-Books 
(parallel zu Print falls möglich)
¾ Neubestellung von Print- oder E-Medien von 
verwandter Literatur (ähnliche Literatur)
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Lehrbuchsammlung
Statistik: Überblick
Signatur Prozentuale Nutzung
Ausleihstatistik auf Titelebene * entliehen- nicht entliehenTagEvaluationund
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E-Books (1)
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E-Books (2)
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Elektronischer Semesterapparat
¾ Literatur von Lehrbeauftragten
Bestandskontrolle und Bestandsentwicklung
¾ Nutzungsstatistik: 
− Downloads (elektronische Nutzung)
− Achtung: geringere Nutzung als E-Books (Lesesaal)
− Hohe Nutzung: 
¾ Beschaffung von Mehrfachexemplaren
¾ Neubestellung von E-Books 
(parallel zu Print falls möglich)
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Analyse des Zeitschriftenbestands (1)
¾ Bestandsanalyse
Print
Online 
(EZB)
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Analyse des Zeitschriftenbestands (2)
¾ Preisanalyse (Euro & Originalwährung) 
Erwarteter Preis
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Analyse des Zeitschriftenbestands (3)
¾ Preissteigerungen 
Preissteigerung
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Analyse des Zeitschriftenbestands (4)
¾ Downloads 
Kosten pro Zugriff
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Kennzahlen statt Basisdaten 
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Analyse des Zeitschriftenbedarfs (1)
¾ Veröffentlichungsverhalten
• Wo publizieren die Wissenschaftler einer 
Forschungseinrichtung?
¾ Zitierverhalten
• Welche Journals zitieren die Wissenschaftler einer 
Forschungseinrichtung?
Lokaler Impact Faktor
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Analyse des Zeitschriftenbedarfs (2)
¾ Veröffentlichungsverhalten 
Publikationen einer Institution (z.B. Universitätsbibliographie)Zeitschrift und Anzahl der Publikationen in dieser Zeitschrift
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Analyse des Zeitschriftenbedarfs (3)
¾ Zitierverhalten 
• Welche Journals zitieren die Wissenschaftler einer 
Forschungseinrichtung?
¾ Publikationen der Wissenschaftler                    
(Universitätsbibliographie & Volltexte) 
¾ Textmining der References
¾ Auswertung der Zeitschriften
Lokaler Impact Faktor
− Anzahl der Zitate einer Zeitschrift von Wissenschaftlern 
einer Institution in einem Zeitraum von zwei Jahren
− Alternativ: mittlere Anzahl der Zitate
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Fazit (1)
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Klassischer Bestand 
¾ Entleihstatistik
¾ Fernleihstatistik
¾ Statistik der Präsenznutzung
¾ Bildung von Kennzahlen:
- Bestandsumsatz
- Absenzquote
- Totalausleihe
- Zeit seit letzter Ausleihe
- Inaktiver Bestand
- Verlängerungen pro Entleihung
- Vormerkung pro Entleihung
- …..
¾ Möglichkeiten der Bestandsevaluation 
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Fazit (2)
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Digitaler Bestand
¾ klassische Nutzungsstatistik (Downloads; Counter-Standard)
¾ Zitationsanalysen 
¾ Analyse des Veröffentlichungsverhaltens
¾ Bildung von Kennzahlen:
- Summe der Aufrufe
- Preis pro Aufruf (Vergleich mit Pay-Per-View-Kosten)
- Nutzung pro Heft
- …..
¾ Möglichkeiten der Bestandsevaluation 
Wichtig: Verbindung (Gewichtung) der einzelnen 
Evaluationstools
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Fazit (3)
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¾ Aussonderungsmanagement  bei gedruckten 
und digitalen Medien
¾ Nachfrageorientierter Dienstleister/ Vorhalten 
von Potential / Kultureinrichtung ??
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Haben Sie noch Fragen?
Kontakt:
Dr. Rafael Ball
Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg
93042 Regensburg
E-Mail: rafael.ball@bibliothek.uni-regensburg.de 
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ 
